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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ В УМОВАХ ЗНЗ 
 
Характерною рисою сучасної ситуації є збільшення кількості неповних, 
конфліктних родин, а соціальна зайнятість батьків разом з низьким рівнем їх 
психолого-педагогічної культури значно впливають на зміну характеру взаємин між 
дітьми і батьками. Це, у свою чергу, виражається у формалізації й збіднінні контактів 
батьків з дитиною, зникненні спільних форм діяльності, зростаючому дефіциті теплоти 
й уважного ставлення одне до одного, що найчастіше провокує дитину до формування 
неадекватної самооцінки, прояву невпевненості у своїх силах, розвитку негативних 
форм самоствердження в суспільстві, а також у крайніх випадках виражається в 
затримках психічного й мовного розвитку дітей, прояву у них девіантної поведінки. 
Актуальність досліджуваної проблеми визначається реальними потребами сучасної 
родини, системи освіти, суспільства в цілому й існуючим протиріччям між об’єктивно 
зумовленою потребою підвищення психолого-педагогічної культури батьків і 
недостатньою теоретико-методичною розробленістю форм та методів соціально-
педагогічного супроводу її формування. 
Проблема формування у батьків різних аспектів психолого-педагогічної культури 
розглянута в роботах сучасних учених: А. Я. Варга, Т. В. Іванова, С. В. Ковальова, 
A. К. Колосова, А. І. Міщенко, А. В. Мудрика, В. А. Сластьоніна, В. Я. Титаренко, 
А. Г. Харчева, Н. Є. Щуркової та ін. 
Поняття «психолого-педагогічна культура батьків» з’явилося в науковій 
літературі недавно й не має однозначного тлумачення. Однак реалії вимагають 
практичних дій з формування психолого-педагогічної культури вже зараз, що викликає 
ситуацію, коли практика «випереджає» теоретичне наукове обґрунтування. До 
основних форм та методів соціально-педагогічної діяльності з формування психолого-
педагогічної культури батьків належать: відвідування родин, наочна пропаганда, 
батьківські збори, ділові ігри, вечори питань і відповідей, зустрічі за «круглим столом», 
індивідуальне консультування, батьківські тренінги і т.п. [3, с. 55]. 
Соціально-педагогічна діяльність з підвищення рівня психолого-педагогічної 
культури батьків передбачає використання різноманітних соціально-педагогічних 
форм та методів роботи [4, с. 52]. Вибір найбільш оптимальних форм та методів 
соціально-педагогічної діяльності з формування психолого-педагогічної культури 
батьків слід формувати лише після спільного обговорення з батьками. Це дозволить 
не тільки створити комфортні умови роботи для них, а й сприятиме досягненню 
взаємовигідних просоціальних цілей найбільш оптимальними для всіх зацікавлених 
сторін шляхами [1, с. 26]. 
Нами було проведено дослідження рівня сформованості психолого-педагогічної 
культури батьків у ЗНЗ, яке проводилось з 40 учнями 1 класу ЗОШ № 30 м. Житомира 
та з 38 батьками цих учнів. Загальна кількість учнів 1 класу складає 47 осіб, а батьків – 
62, тому вибірку методом основного масиву можна вважати репрезентативною. 
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Виявлено, що характерним для більшості досліджуваних батьків є низький та середній 
рівень психолого-педагогічної культури. Ці показники виражаються у стійкій тенденції 
до традиційності педагогічних поглядів, зокрема на корисність педагогічних знань. 
Найбільшою проблемою для батьків, за результатами дослідження, є недостатність 
володіння педагогічними знаннями, що виражається у нестачі регулярних зустрічей з 
фахівцями школи (вчителем, психологом, соціальним педагогом) та необхідності 
створення консультаційних центрів для батьків. Варто також зазначити, що близько 
половини батьків практично не беруть (або лише беруть частково) участь у вихованні 
дитини, а лише 8% досліджуваних високо оцінюють свою участь у процесі виховання 
власної дитини. У процесі дослідження нами було виявлено пряму залежність 
суб’єктивного відчуття самотності дитини від рівня педагогічної культури батьків та 
рівня участі батьків у процесі виховання. 
 Орієнтуючись на виділені респондентами ключові виховні проблеми (в першу 
чергу стачу фахової підтримки) нами було розроблено технологію формування 
психолого-педагогічної культури батьків соціальним педагогом в умовах ЗНЗ. 
Реалізація технології формування психолого-педагогічної культури батьків в умовах 
ЗНЗ, яка передбачає комплексний освітньо-інформаційний та консультативно-
корекційний вплив, дозволить сприяти підвищенню рівня психолого-педагогічної 
культури батьків; поєднає сімейний та шкільний виховний вплив на особистість і 
поведінку дитини; дозволить реально поліпшити соціальну ситуацію розвитку дитини. 
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